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2005 Volleyball Ratings 
Rating #3 - September 21, 2005 
1ST 
LAST PLACE TOTAL 
RANK WEEK SCHOOL (Region) VOTES RECORD POINn 
1 1 Fresno Pacific (Calif.) (II) 12 11-0 324 
2 2 National American (S.D.) (III) 1 18-0 312 
3 3 California Baptist (II) 12-1 299 
4 4 Madonna (Mich.) (VIII) 16-0 286 
5 6 Dickinson State (N.D.) (III) 9-2 268 
6 7 St. Mary (Neb.) (IV) 12-2 252 
7 9 Dordt (Iowa) (III) 14-2 241 
8 8 Houston Baptist (Texas) (VI) 11-0 240 
9 10 Concordia (Calif.) (II) 11-2 227 
10 11 Missouri Baptist (V) 9-2 197 
11 5 Azusa Pacific (Calif.) (II) 11-2 188 
12 12 Northwest (Wash.) (I) 13-0 183 
13 13 Columbia (Mo.) (V) 10-1 167 
14 16 Georgetown (Ky.) (XI) 14-4 137 
15 14 Southern Oregon (I) 12-3 124 
16 15 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 6-6 112 
17 17 Texas Wesleyan (VI) 7-3 98 
18 22 Hastings (Neb.) (III) 14-3 90 
19 20 Cedarville (Ohio) (IX) 14-0 89 
20 NR Vanguard (Calif.) (II) 13-2 69 
21 18 Lee (Tenn.) (XIII) 7-4 68 
21 21 Cornerstone (Mich.) (VIII) 14-4 68 
23 23 Bellevue (Neb.) (IV) 12-4 41 
24 19 Biola (Calif.) (II) 7-4 37 
25 NR Indiana Southeast (XII) 13-1 23 
25 NR Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX) 21-2 23 
Others Receiving Votes: 
St. Francis (Ill.) (VII), 16; Lindenwood (Mo.) (V), 13; John Brown (Ark.) (VI), 9; Albertson (Idaho 
(I), 5; Concordia (Neb.) (III) , 5; Urbana (Ohio) (IX), 5; Iowa Wesleyan (VII), 3; Lubbock Christian 
(Texas) (VI) , 3; Oregon Tech (I) , 1; Ozarks (Mo.) (IV) , 1; Westmont (Calif.) (II), 1. 
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